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MAIER, Bernhard, Lexikon der
keltischen Religion und Kultur
Frantz Pellaton
Ce travail paraîtra peut-être moins précis pour le spécialiste que certains dictionnaires
édités  dans  la  même  collection  et  relatifs  à  la  tradition germano-scandinave
(littérature,  mythologie)  puisqu’il  embrasse en un millier d’articles l’ensemble de la
civilisation celtique. Il convient néanmoins de rappeler que cette culture fut longtemps
considérée comme »marginale« par des chercheurs allemands bien plus intéressés par
»leur« antiquité germanique et que cet ouvrage est le premier instrument de langue
allemande à se consacrer exclusivement à ce domaine. Le travail couvre, par des notices
assez  courtes  et  d’un  allemand  très  abordable,  la  culture  celtique  de  l’antiquité
préromaine jusqu’à l’époque médiévale et concerne les aspects matériels (agriculture,
élevage, commerce, artisanat, chasse, médecine etc.) et spirituels (religion, mythologie,
druides, dieux, sacrifices, magie, droit etc.) de cette civilisation. Il intègre les sources
archéologiques d’époque préromaine et romaine, les sources littéraires antiques,  les
sources médiévales irlandaises et galloises, traite de la réception des thèmes et motifs
celtiques à l’époque moderne ainsi que de l’histoire de la recherche. Si Kaspar Zeuss est
naturellement  présenté  comme  le  fondateur  de  la  matière,  les  auteurs  anglais  et
français ne sont pas oubliés (par ex. notices sur d’Arbois de Jubainville, Gaidoz, Jullian,
Dottin,  Vendryes,  Dumézil).  L’ouvrage est  assorti  d’un index des principaux musées
possédant  des  collections  celtiques  ou  gallo-romaines  ainsi  que  d’une  copieuse
bibliographie, récente et très internationale. Ce lexique, très clair et d’un maniement
facile, conviendra particulièrement, soit à des spécialistes des matières voisines, soit à
des étudiants de troisième cycle désireux d’aborder la celtologie.
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